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1999-2000 CENTRAL WASHINGTON WOMEN'S BASKETBALL QUESTIONAIRE 
 
SCHOOL INFORMATION (Wildcats) 
School - Central Washington University     School Address - 400 E. 8th Ave., Ellensburg WA 98926-7570 
Founded - 1891 Head Coach - Jeff Whitney  
Arena (Capacity) - Nicholson Pavilion (3600) Alma Mater & Year - CWU, 1995 
Enrollment - 8,436 Record at School   - 3rd year, 24-28 
School Colors - Crimson and Black Overall Record - Same 
Sports Information - Bob Guptill Coaches Office Phone - 509-963-1934 
SID Home Phone - 509-962-2575 Best Time To Call -  Weekday, 7:30 - 9 a.m. 
SID Office Phone - 509-963-1485 Assistant Coach -   Karla Hawes.   Grad Assistants - Ana Tuiaea, Jon Scharpenberg 
SID Fax Phone - 509-963-2351 Athletic Director – Keith Champagne  
SID e-mail - guptillr@cwu.edu Athletic Director's Phone - 509-963-1904 
University President - Dr. James A. (Dolph) Norton Faculty Athletic Rep - Dr. Ethan Bergman  
  
BASKETBALL INFORMATION 
Last Year's Record - 12-15 Lettermen Returning - 10   Lettermen  Lost - 3 
Name of Conference -  Pac West Returning Starters - 5   
Last Year's Conference Record - 6-12, 5th-T National Affiliation -  NCAA Division II 
 
1999-2000 Roster Pos. Ht. Cl. Exp Hometown 
 3 Carrie Waddell G 5-8 Jr. JC 9 Mile Falls (Lakeside) 
 5 Meggen Kautzky G 5-6 Fr. HS Richland 
 11 Linsey Heebink F 5-8 So. 1V Nine Mile Falls (Lakeside) 
 15 +Cherae Walker G 5-7 Jr. 2V Stanwood 
 23 +Jaime Johnston G 5-9 Sr. 1V Castle Rock (Lower Columbia) 
 31 Jenny Dixon F 5-11 So. 1V Blaine 
 33 +Becki Matzen G 5-7 Sr. 3V Oak Harbor 
 35 Tiffany Darling G 5-5 Jr. 1V Fife (Pierce CC) 
 25 +Kristen Willis G 5-7 Jr. 2V Kennewick 
 41 Aimee Sorenson C 6-1 Jr. JC Kittitas (Wenatchee Valley) 
 43 Jody Sargent F 5-10 So. 1V Puyallup (Franklin Pierce) 
 53 Jennifer Niemi C 6-1 So. 1V Yakima (Eisenhower) 
 55 +Rose Shaw C 6-2 So. 1V Bellevue (Interlake) 
+Returning starter   
 
Top Newcomers - Aimee Sorenson (C, 6-1, Jr., Kittitas - WVC, 15 ppg, 11rpg); Meggen Kautzky (G, 5-6, Fr., Richland. 10 ppg); Carrie Waddell 
(5-8, Jr., 9 Mile Falls – Lakeside & EWU). 
 
Key Losses - Aranza Santana (G, 1.3 ppg, 0.7 rpg). 
 
MEDIA INFORMATION 
 
Newspapers/Radio:  Lyn Solomon, Herald-Republic, P.O. Box 9668, Yakima, WA 98909; C. Colton, Sports Editor, Daily Record, Ellensburg, 
WA 98926; Sports Director, KQBE, Box 1032, Ellensburg, WA 98926; Sports Director, KXLE, 1311Vantage Highway, Ellensburg, WA 98926. 
 
RADIO PLAY-BY-PLAY 
Most  home games and all conference games are broadcast on Student station KCWU 91.5 FM.   Announcers - TBA.   Phone - 509-963-2283.   
Mail Address - KCWU, Central Washington University, Ellensburg WA 98926-7594. 
 
1998-99 Statistics - Returning Players 
 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pts Avg. Ast TO Blk St.Mon  
Jaime Johnston 27 118-316 37.3 66-192 34.4 33-46 71.7 46 112 4.1 70-2 335 12.4 60 76 2 31 833 
Rose Shaw 27  121-227 53.3 1-3 33.3 82-135 60.7 83 163 6.0 76-7 325 12.0 22 70 15 30 721 
Kristen Willis 27  82-201 40.8 19-64 29.7 125-168 74.4 47 145 5.4 70-0 308 11.4 104 98 4 67 919 
Becki Matzen 27  73-221 33.0 42-133 31.6 23-33 69.7 19 69 2.6 59-0 211 7.8 50 54 0 35 727 
Tiffany Darling 27  70-214 32.7 39-111 35.1 26-46 56.5 22 61 2.3 63-0 205 7.6 67 83 1 32 683 
Cherae Walker 27 49-142 34.5 18-56 32.1 12-19 63.2 18 67 2.5 50-2 128 4.7 31 43 6 25 473 
Jenny Dixon 9 14-44 31.8 1-6 16.7 31-34 91.2 12 42 4.7 38-3 60 6.7 18 33 3 11 230 
Jennifer Niemi 27 15-67 22.4 0-0 0.0 22-39 56.4 28 71 2.6 44-1 52 1.9 8 24 2 14 297 
Shannon Hoyt 12 17-52 32.7 1-7 14.3 12-17 70.6 12 50 4.2 21-0 47 3.9 11 21 11 15 201 
Linsey Heebink 13 3-13 23.1 0-8 0.0 6-6 100.0 2 5 0.4 9-0 12 0.9 2 2 0 4 92 
Jody Sargent 12 2-6 33.3 0-0 0.0 1-5 20.0 3 8 0.7 12-0 5 0.4 0 8 2 1 54 
Totals 27 574-1548 37.1 189-590 32.0 381-563 67.7 348 939 34.8 534-15 1718 63.6 378 541 49 275 5400 
Opponents 27  654-1515 43.2 88-285 30.9 413-583 70.8 360 1080 40.0 539-10 1809 67.0 369 580 72 234 5400 
   Games Started - Willis 27, Matzen 26, Johnston 24, Shaw 20, Walker 13, Dixon 9, Niemi 7, Hoyt 5, Darling 4.  
 
